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Рекомендовано електронну бібліографічну інформацію до навчальної 





Віртуальний простір та електронна бібліографія значно розширює 
можливості бібліотеки з інформування користувачів за різними галузями знань. 
Завдяки глобальній мережі кожен бажаючий може отримати необхідну 
бібліографічну інформацію з будь-якого куточка світу, лише відвідавши сайти 
бібліотек. 
Рекомендовано електронну бібліографічну інформацію до навчальної 
дисципліни "Бухгалтерський облік. Загальна теорія", яка вивчається у 
Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки (Факультет 
економіки та управління) для забезпечення навчальної і науково-дослідної 
роботи студентів. 
Електронні ресурси у покажчику згруповано за розділами:  
1. Господарський облік, його суть і характеристика 
2. Бухгалтерський баланс 
3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 
4. Документація, інвентаризація 
5. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку  
6. Облік основних господарських процесів 
7.Облік основних засобів 
8. Облік нематеріальних активів 
9. Облік виробничих запасів 
10. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості 
11. Облік фінансових інвестицій 
12. Облік власного капіталу 
13. Облік зобов’язань 
14. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу 
15. Облік витрат діяльності підприємства 
16. Облік доходів і фінансових результатів 
17. Фінансова звітність 
18.Облік на підприємствах малого бізнесу 
19. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. 
 





1. Господарський облік, його суть і характеристика 
 
1. Бардаш С. В. Онтологія мультиваріантності теорії бухгалтерського обліку 
[Електронний ресурс] / С. В. Бардаш // Облік і фінанси. - 2016. - № 4. - С. 
8-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2016_4_3 (дата 
звернення: 14.05.2019). – Назва з екрана. 
2. Боярко І. М. Стратегічно орієнтована система обліку як прояв 
синергетичного розвитку господарського обліку [Електронний ресурс] / І. 
М. Боярко // Облік і фінанси. - 2015. - № 3. - С. 8-13. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2015_3_3 (дата звернення: 14.05.2019). – 
Назва з екрана. 
3. Бруханський Р. Ф. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його 
предмет і метод [Електронний ресурс] // Бухгалтерський облік : 
підручник / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль, 2016. – С. 13–30. – Режим 
доступу: https://bit.ly/2HkKoUM (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з 
екрана. 
4. Канцедал Н. А. Адитивний і процедурний підходи як способи пізнання в 
методології наукових досліджень обліку [Електронний ресурс] / Н. А. 
Канцедал // Облік і фінанси. - 2016. - № 1. - С. 27-31. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2016_1_6 (дата звернення: 13.05.2019). – 
Назва з екрана. 
5. Канцедал Н. А. Бухгалтерський облік цифрової епохи: розширення 
термінологічних кордонів [Електронний ресурс] / Н. А. Канцедал // Облік 
і фінанси. - 2019. - № 1. - С. 28-34. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2019_1_6 (дата звернення: 13.05.2019). – 
Назва з екрана. 
6. Канцедал Н. А. Наукова інтерпретація методології обліку у працях 
корифеїв бухгалтерської думки [Електронний ресурс] / Н. А. Канцедал // 
Облік і фінанси. - 2018. - № 2. - С. 16-23. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2018_2_5 (дата звернення: 14.05.2019). – 
Назва з екрана. 
7. Легенчук С. Ф. Основні тенденції у сфері бухгалтерського обліку: шляхи 
розвитку в ХХІ столітті [Електронний ресурс] / С. Ф. Легенчук, А. В. 
Рабошук // Облік і фінанси. - 2016. - № 1. - С. 32-37. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2016_1_7  (дата звернення: 14.05.2019). – 
Назва з екрана. 
8. Проданчук М. А. Теоретико-методологічні засади формування продукту 
бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / М. А. Проданчук // Облік і 
фінанси. - 2015. - № 3. - С. 41-48. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2015_3_8 (дата звернення: 13.05.2019). – 
Назва з екрана. 
9. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації 
суспільства [Електронний ресурс] : монографія / [за ред. Г. М. Давидова]. 
- Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2017. - 242 с. – Режим доступу: 
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7356  (дата звернення: 
16.05.2019). – Назва з екрана. 
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10. Скоробогатова Н. Є. Загальна характеристика бухгалтерського обліку 
[Електронний ресурс] // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. Є. 
Скоробогатова. – Київ, 2017. – С. 9–19. – Режим доступу: 
https://bit.ly/2vVkYXf (дата звернення: 14.05.2019). – Назва з екрана. 
 
2. Бухгалтерський баланс 
11. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський баланс [Електронний ресурс] // 
Бухгалтерський облік : підручник / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль, 2016. 
– С. 36–44. – Режим доступу: https://bit.ly/2HkKoUM (дата звернення: 
15.05.2019). – Назва з екрана. 
12. Каминський П. Д. Аналіз бухгалтерського балансу: особливості та 
методика проведення [Електронний ресурс] / П. Д. Каминський // 
Економічний форум. – 2017. – № 3. – С. 278–285. – Режим доступу: 
http://elibrary.donnuet.edu.ua/369/1/Kamynskyi_article_02_07_2017.pdf (дата 
звернення: 10.05.2019). – Назва з екрана. 
13. Мощенський С. Г. Релевантність бухгалтерського балансу в 
інформаційній економіці [Електронний ресурс] / С. Г. Мощенський // 
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – Одеса, 
2017. - Т. 22, вип. 9. - С. 122-126. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_9_28 (дата звернення: 
14.05.2019). – Назва з екрана. 
14. Піхняк Т. А. Бухгалтерський баланс підприємства та методичні засади 
його аналізу [Електронний ресурс] / Т. А. Піхняк, О. А. Піхняк // Вісник 
Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2018. - 
№ 3(2). - С. 65-68. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_3(2)__15 (дата звернення: 
14.05.2019). – Назва з екрана. 
15. Погорєлова Т. П. Бухгалтерський баланс: його сутність, історія 
виникнення та технологія складання [Електронний ресурс] / Т. П. 
Погорєлова, О. Р. Сьоміна // Агросвіт. - 2017. - № 1/2. - С. 44-48. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2017_1-2_10  (дата звернення: 
14.05.2019). – Назва з екрана. 
16. Скоробогатова Н. Є. Бухгалтерський баланс [Електронний ресурс] // 
Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. Є. Скоробогатова. – Київ, 2017. – 
С. 20–24. – Режим доступу: https://bit.ly/2vVkYXf (дата звернення: 
14.05.2019). – Назва з екрана. 
3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис  
17. Бруханський Р. Ф. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 
[Електронний ресурс] // Бухгалтерський облік : підручник / Р. Ф. 
Бруханський. – Тернопіль, 2016. – С. 49–77. – Режим доступу: 
https://bit.ly/2HkKoUM (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана. 
18. Лемішовська О. С. Історичний огляд теорій подвійного запису 
[Електронний ресурс]  / О. С. Лемішовська // Вісник Національного 
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університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в 
Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, 2014. - № 794. - 
С. 201-207. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_794_29 (дата звернення: 
14.05.2019). – Назва з екрана. 
19. Пилявець В. О. Подвійний запис як методологічний прийом в 
забезпеченні якості бухгалтерської інформації [Електронний ресурс] / В. . 
Пилявець // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 
2011. – № 2, т. 3. – С. 84–88. – Режим доступу: 
http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/462.pdf (дата звернення: 14.05.2019). – 
Назва з екрана. 
20. Скоробогатова Н. Є. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис 
[Електронний ресурс] // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. Є. 
Скоробогатова. – Київ, 2017. – С. 25–26. – Режим доступу: 
https://bit.ly/2vVkYXf (дата звернення: 14.05.2019). – Назва з екрана. 
 
4. Документація, інвентаризація  
21. Бруханський Р. Ф. Документація та інвентаризація, техніка і форми 
бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] // Бухгалтерський облік : 
підручник / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль, 2016. – С. 102–132. – Режим 
доступу: https://bit.ly/2HkKoUM (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з 
екрана. 
22. Глібко В. М. Поняття, порядок проведення і оцінка матеріалів 
інвентаризації [Електронний ресурс] / В. М. Глібко // Теорія і практика 
правознавства : електрон. наук. фах. вид. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого. – Харків, 2015. - Вип. 1. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_1_30 (дата звернення: 15.05.2019). – 
Назва з екрана. 
23. Гуменюк А. Ф. Облікові проблеми проведення інвентаризації в сучасних 
умовах [Електронний ресурс] / А. Ф. Гуменюк // Вісн. Хмельн. нац. ун-ту. 
– 2014. – № 5, т. 2. – С. 213–216. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/Vchnu_ekon_2014_5(2)__50.pdf (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з 
екрана. 
24. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів   та 
розрахунків [Електронний ресурс] : від 11 серп. 1994 р. № 69. – Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0202-94 (дата звернення: 
15.05.2019). – Назва з екрана. 
25. Скоробогатова Н. Є. Документація та інвентаризація, техніка і форми 
бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] // Бухгалтерський облік : 
навч. посіб. / Н. Є. Скоробогатова. – Київ, 2017. – С. 48–63. – Режим 




5. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку  
26. Бруханський Р. Ф. Калькуляція собівартості продукції, робіт і послуг 
[Електронний ресурс] // Бухгалтерський облік : підручник / Р. Ф. 
Бруханський. – Тернопіль, 2016. – С. 334–344. – Режим доступу: 
https://bit.ly/2HkKoUM (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана. 
27. Бруханський Р. Ф. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція 
[Електронний ресурс] // Бухгалтерський облік : підручник / Р. Ф. 
Бруханський. – Тернопіль, 2016. – С. 83–86. – Режим доступу: 
https://bit.ly/2HkKoUM (дата звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана. 
28. Гнатюк А. Дослідження економічної категорії оцінки в системі 
бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / А. Гнатюк, В. Паращук, . 
Лакоцька // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Розвиток соціально-
економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, 
організація обліку та оподаткування", 11-12 трав. 2017 р. Тернопіль, 2017. 
– С. 66–68. – Режим доступу: https://bit.ly/2VGZ8Gb (дата звернення: 
15.05.2019). – Назва з екрана. 
29. Лемішовська О. С. Оцінка в системі бухгалтерського обліку: 
ретроспективний аналіз принципів і методів [Електронний ресурс] / О. С. 
Лемішовська // Вісник Національного університету "Львівська 
політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи 
становлення і проблеми розвитку : зб. наук. пр. – Львів, 2017. – № 862. — 
С. 155–161. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41568 
(дата звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана. 
30. Пасько О. В. Шляхи впливу калькуляційної практики на інновації 
[Електронний ресурс] / О. В. Пасько // Облік і фінанси. - 2017. - № 4. - С. 
66-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2017_4_12 (дата 
звернення: 15.05.2019). – Назва з екрана. 
31. Скоробогатова Н. Є. Оцінювання та калькуляція [Електронний ресурс] // 
Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. Є. Скоробогатова. – Київ, 2017. – 
С. 37–47. – Режим доступу: https://bit.ly/2vVkYXf (дата звернення: 
15.05.2019). – Назва з екрана. 
32. Яцунська О. С. Сутність оцінки як елемента метода бухгалтерського 
обліку: сучасні підходи до тлумачення [Електронний ресурс] / О. С. 
Яцунська // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. / 
голов. ред. М. І. Звєряков ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – 
Вип. 4 (51). – С. 381-386. – Режим доступу: 
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1779 (дата звернення: 
16.05.2019). – Назва з екрана. 
 
6. Облік основних господарських процесів  
33. Бруханський Р. Ф. Облік господарських процесів [Електронний ресурс] // 
Бухгалтерський облік : підручник / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль, 2016. 
– С. 86–93. – Режим доступу: https://bit.ly/2HkKoUM (дата звернення: 
15.05.2019). – Назва з екрана. 
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34. Рузмайкіна  І. В. Класифікація господарських процесів як передумова 
ефективної облікової політики підприємства [Електронний ресурс] / І. В. 
Рузмайкіна // Наук. пр. Кіровоград. нац.. техн. ун-ту. Економічні науки : 
зб. наук. пр. - Кіровоград, 2005. - Вип. 7, ч. 1. - С. 428-433. – Режим 
доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3332 (дата 
звернення: 16.05.2019). – Назва з екрана. 
 
7.Облік основних засобів  
35. Коритний В. О. Шляхи вдосконалення документального забезпечення 
обліку основних засобів в сільськогосподарських підприємствах 
[Електронний ресурс] / В. О. Коритний // Облік і фінанси. - 2018. - № 1. - 
С. 53-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2018_1_10 
(дата звернення: 16.05.2019). – Назва з екрана. 
36. Рузмайкіна І. В. Облік основних засобів : перехідні положення 
впровадження Податкового кодексу [Електронний ресурс] / І. В. 
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